







第 1 3 5 号 （ 2 0 0 6 年 1 1 月 2 0 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 





○●○ 第 3回専門分野別教育開発セミナーのご案内 ○●○ 
テーマ：「科学リテラシーと理系導入教育」 
主催：金沢大学大学教育開発・支援センター 
日時：12月 10日（日）13時 30分～17時 30分 
場所：金沢大学サテライトプラザ 3階集会室 
















      
【プログラム】 
   総合司会：西山 宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター教授） 
  13時 30分～13時 35分 
    開会挨拶：青野 透（金沢大学大学教育開発・支援センター長・教授） 
  13時 35分～15時 55分 講演（各講演 30分、質疑応答 5分） 
    小野寺 彰（北海道大学大学院理学研究院教授） 
     「北海道大学における理系基礎科目の取り組み―2006年問題に対応して―」 
    伊藤 俊次（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 
     「工学部数学補正教育―「数学バックアップ演習」―報告」 
    直江 俊一（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 
     「物理学における基礎科目・教養科目の教育内容」 
    関崎 正夫（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 
     「教養教育と学部教育」 
  15時 55分～16時 10分 休憩 
  16時 10分～17時 25分 パネルディスカッション 司会：西山 宣昭 
    濱崎 正明（石川県立金沢錦丘高等学校教諭） 
    鹿野 利春（石川県立金沢泉丘高等学校教諭） 
    上記講演者 




電子メールまたはファックスにより、「教育開発セミナー申し込み」として、平成 18 年 12 月 7
日（木）までに、氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電子メールアドレスまたは電話番号）を明記の
上、下記連絡先までお申し込みください。参加費は無料です。 
なお、セミナー終了後、18 時より懇親会を会費 3000 円にて行います。懇親会申込は、12 月 7
日（木）で締め切り、当日申込はできません。 
 
【連絡先】 金沢大学 大学教育開発･支援センター 西山宣昭 
       E-mail: nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp   FAX: 076-234-4172 
 


















































門分野別教育開発セミナーにおいて議論したい。     （文責：大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
